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Koefisien Periode Pendek Fa 
Koefisien Periode 1 detik Fv 
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Distribusi Sendi Plastis Ragam Mode 1 Arah X 
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EVALUASI KINERJA STRUKTUR SISTEM GANDA PADA GEDUNG 
MATARAM CITY YOGYAKARTA DENGAN CAPACITY SPECTRUM 
METHOD, Boby Culius Ertanto, NPM : 100213503, tahun 2014, PPS Struktur, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 Salah satu perencanaan struktur tahan gempa adalah bangunan dengan 
menggunakan sistem ganda (dual system), sistem ganda adalah sebuah sistem 
gabungan yang menggunakan dua sistem berbeda, diharapkan struktur tersebut 
dapat bekerja bersama untuk mengurangi gaya gempa, meningkatkan kekakuan 
struktur dan keamanan dari struktur tersebut, salah satu struktur yang menggunakan 
sistem ganda adalah gedung Mataram City Yogyakarta. 
 Keamanan dari struktur gedung Mataram City Yogyakarta dapat dievaluasi 
menggunakan level kinerja dengan mengacu pada ATC-40, performance point 
adalah pertemuan antara respons spektrum dibandingkan dengan kurva kapasitas 
yaitu hubungan atara gaya geser dasar struktur dengan perpindahan atau sering 
disebut pushover. Salah satu metode untuk menentukan performance point dengan 
menggunakan Capacity Spektum Method (CSM), dengan mengubah kedua kurva 
kedalam format Acceleration-Displacemet Response Spectra (ADRS) dan 
mereduksi secara iteratif kurva Demand, dari kurva pushover dapat digunakan 
untuk menentukan nilai daktilitas aktual suatu struktur. Dengan mengevaluasi 
kinerja dari struktur tersebut dapat diketahui bagian mana saja yang mengalami 
sendi plastis dan apakah struktur tersebut sesuai dengan filosofi ”Strong column 
weak beam”. 
 Dengan adanya evaluasi kinerja struktur serta melihat terbentuknya sendi 
plastis dan level kinerja dari bangunan tersebut, dapat direncanakan struktur yang 
efisien. Dari perfomance point gedung tersebut masi dalam level Immeddiate 
Occupancy, dengan pola beban ragam tinggi yang lebih menentukan untuk gedung 
dengan bertingkat tinggi didapat gaya geser dasar (V) 6266.118 kN untuk arah 
sumbu X dan 5950.692 kN untuk arah sumbu Y dengan perpindahan (D) 0.142m 
untuk arah sumbu X dan 0.251m untuk arah sumbu Y, dan dari gedung tersebut 
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